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自転車の交通事故に関しても多くの既往研究の蓄積がある（清水 1995；岸野・明神 1997；小川 2011；
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普通車 － － － 38
軽自動車 － － － 35
貨物車
普通車 － － － 2
軽自動車 － － － 7
原付自転車 － － － 1
自転車 3 9 2 －





















































事故件数 99 14 85
発生場所
市道 49 10 39
国道208号 8 0 8
国道34号 8 0 8
国道263号 6 1 5
国道264号 4 0 4
その他一般県道 4 0 4
その他 20 3 17
発生月
6月 5 2 3
7月 36 3 33
8月 31 7 24
9月 27 2 25
天気
晴れ 68 12 56
曇り 25 2 23
雨 6 0 6
路面状態
乾燥 89 14 75
湿潤 10 0 10
道路の形状
交差点 61 8 53
単路（その他） 26 3 23
交差点付近 9 2 7
単路（カーブ屈折） 2 1 1
一般交通の場所 1 0 1
事故類型
出会い頭 54 10 44
左折時 17 1 16
右折時（その他） 16 1 15
その他 7 2 5
追越追抜時 2 0 2
すれ違い時 1 0 1
右折時（右折直進） 1 0 1
正面衝突 1 0 1
曜日
月 11 0 11
火 21 3 18
水 18 3 15
木 14 2 12
金 20 3 17
土 8 2 6
日 7 1 6
性別
男 59 8 51
女 38 6 32
不明 2 0 2
自転車乗用者の年齢
10歳未満 6 1 5
10～20 45 9 36
20～30 8 1 7
30～40 2 0 2
40～50 7 0 7
50～60 6 1 5
60～70 9 0 9
70～80 7 1 6
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